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In the article by Søes LM, et al. [1], there was an error in Table 2. In the line ‘Astrovirus’ under ‘Controls’ (Age <2 years) in
the row ‘n’, the number ‘87’ should be ‘8’. The corrected table is republished here.
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Table 2. Enteropathogens other than Clostridium difﬁcile in the faecal sample in patients attending general practice
because of gastrointestinal symptoms, Denmark, 2009–2011
Enteropathogens other than C. difﬁcile
Age <2 years Age52 years
Cases
(N=115–121)
Controls
(N=198–213)
Cases
(N=133–138)
Controls
(N=222–242)
n (%) n (%) n (%) n (%)
Generally accepted pathogens 62 (53) 120 (60) 30 (23) 60 (26)
Virus 58 (50) 105 (51) 13 (10) 27 (12)
Adenovirus 13 (11) 11 (5) 4 (3) 1 (0·5)
Astrovirus 10 (9) 8 (4) 2 (2) 1 (0·5)
Norovirus 20 (17) 51 (25) 6 (5) 15 (7)
Rotavirus 6 (5) 18 (9) 1 (0·8) 3 (1)
Sapovirus 9 (8) 17 (8) 0 (0) 7 (3)
Bacteria 28 (23) 53 (25) 20 (14) 32 (13)
Salmonella spp. 0 (0) 2 (0·9) 2 (1) 4 (2)
Campylobacter spp. 1 (0·8) 7 (3) 6 (4) 18 (7)
Shigella spp. 0 (0) 0 (0) 2 (1) 2 (0·8)
Yersinia enterocolitica 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0)
Aeromonas spp. 2 (2) 3 (1) 3 (2) 1 (0·4)
EPEC 3 (2) 10 (5) 0 (0) 0 (0)
ETEC 0 (0) 0 (0) 2 (1) 2 (0·8)
EIEC 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
A/EEC 22 (18) 36 (17) 3 (2) 9 (4)
Parasites 6 (5) 24 (12) 4 (3) 53 (24)
Giardia duodenalis 1 (0·9) 2 (1) 1 (0·8) 5 (2)
Cryptosporidium spp. 0 (0) 2 (1) 0 (0) 5 (2)
Dientamoeba fragilis 5 (4) 20 (10) 3 (2) 43 (19)
Entamoeba dispar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0·9)
Entamoeba histolytica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0·5)
EPEC, Enteropathogenic Escherichia coli; ETEC, enterotoxigenic E. coli; EIEC, enteroinvasive E. coli; A/EEC, attaching and
effacing E. coli.
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